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RESUM
Josep Canal i Roquet-Jalmar és considerat el 
pare del paleolític inferior català perquè l’any 
1972 va encapçalar l’equip de recerques de 
l’Associació Arqueològica de Girona que hi 
va identificar per primera vegada aquest vell 
període de la humanitat (al promontori gironí 
del Puig d’en Roca). Aquest article consisteix 
en l’exposició d’un breu esbós biogràfic sobre 
la seva figura, per una banda, i, de l’altra, 
en la reproducció de dos articles publicats 
a la premsa escrita poc després de la seva 
mort (novembre de 2013) per dues persones 
rellevants de l’àmbit públic gironí: l’arqueòleg 
Eudald Carbonell i l’historiador i polític 
Joaquim Nadal.
ABSTRACT
Josep Canal i Roquet-Jalmar is considered the 
father of the Lower Palaeolithic Catalan to 1972 
headed the research team of the Associació 
Arqueològica de Girona which was first 
identified this early period of humanity (the hill 
of Puig d’en Roca in Girona). This article is the 
exhibition of a brief biographical sketch on his 
figure, on the one hand and on the other hand 
in the reproduction of two articles published in 
the press few days after his death (November, 
2013) for two important public sphere of 
Girona city: Eduald Carbonell archaeologist 
and historian and politician Joaquim Nadal.
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Aquest article firmat pels integrants de la junta directiva actual de l’Associació Arqueolò-
gica de Girona és un homenatge a la figura de Josep Canal i Roquet-Jalmar, soci funda-
dor de la nostra entitat l’any 1972 i traspassat recentment (19 de novembre de 2013).
L’article està estructurat en dues parts. En la primera s’exposa un esbós de la seva bio-
grafia relacionada amb la prehistòria catalana, de la qual n’és considerat ”el pare 
del paleolític inferior” (veure quadre adjunt). En la segona es reprodueixen dos articles 
d’opinió publicats a la premsa escrita pocs dies després de la seva mort. L’un escrit per 
l’arqueòleg Eudald Carbonell (figura 2) i l’altre per l’historiador i exalcalde de Girona 
Joaquim Nadal (figura 1).
Figura 1. Diari de Girona — 22 de novembre de 2013 — Pàgina 22
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Participa en el curset de prehistòria or-
ganitzat per Josep Maria Corominas 
del febrer a l’abril al Museu Arqueolò-
gic Comarcal de Girona. 
A l’estiu comença les recerques prehis-
tòriques al promontori gironí del Puig 
d’en Roca, decisives pel descobriment 
del paleolític inferior a Catalunya.
Forma part de l’equip (Josep Coromi-
nas, Miquel Oliva, José María de Be-
doya i Pere Comes) que el mes d’agost 
inicia l’excavació arqueològica a la 
cova de Mollet  I de Serinyà. 
Descobreix i forma part de l’equip d’ex-
cavació de la cova de Mollet III de Seri-
nyà (setembre–novembre.)
Contribueix amb d’altres persones a la 
constitució del centre d’estudis Associa-
ció Arqueològica de Girona (acta ofi-
cial d’aquesta fundació: 30 d’octubre).
Al novembre promou una excursió al 
massís del Montgrí que serà determinant 
per identificar-hi el paleolític inferior.
Al desembre comença amb Josep Ma-
ria Corominas, José Bedoya i Salvador 
Gassiot l’històric i transcendental son-
deig a la cova de l’Arbreda de Serinyà.
1973
Continua el sondeig a la cova de l’Ar-
breda, iniciat el desembre del 1972.
Membre actiu de la junta directiva de 
l’Associació Arqueològica de Girona 
en el moment en que aquesta demana 
oficialment a la Diputació de Girona la 
compra dels terrenys on s’ubiquen les 
Coves del Reclau Viver de Serinyà així 
com la constitució d’un Patronat.
1974
El 6 de maig Joan Tarrés, ponent de cul-
tura de la Diputació de Girona, a través 
d’un document oficial agraeix i reco-
neix a Josep Canal que la seva interven-
ció ha estat decisiva en la salvaguarda 
de les Coves Prehistòriques de Serinyà.
1975
El 2 de febrer la Diputació de Girona 
publica un document oficial de reconei-
xement a l’Associació Arqueològica de 
Girona i, en particular a Josep Canal, 
per haver promocionat la primera cam-
panya d’excavacions formals a la cova 
de l’Arbreda de Serinyà.
Presenta l’article “Identificación del 
paleolítico inferior en las comarcas de 
Gerona” al XIV Congreso Nacional de 
Arqueología celebrat a Vitòria.
1976
Publica amb Narcís Soler el llibre El pa-
leolític a les comarques gironines.
Col·labora en l’exposició de prehistòria 
que té lloc a la Fontana d’Or de Girona.
Publica al número 436 de la revista Pre-
sència un reportatge titulat “Girona, la 
ciutat més antiga de Catalunya?” 
Josep Canal i Roquet-Jalmar
(1920-2013)
“El pare del paleolític inferior català” (I)
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1977
Col·labora en dues exposicions de pre-
història: “Materials paleolítics de les co-
marques gironines”, a la Biblioteca de 
Catalunya (Barcelona) i “El paleolític 
a les comarques gironines”, a la sala 
d’exposicions de l’Ajuntament de Lloret 
de Mar.
1978
Coautor de l’article “El yacimineto 
pre-wurmiense de Pedra Dreta (Sant Ju-
lià de Ramis)” publicat al volum XXIV 
dels Annals de l’Institut d’Estudis Giro-
nins. 
Amb Eudald Carbonell publiquen l’arti-
cle “Notícia del paleolític inferior al Gi-
ronès”, dins del Butlletí de l’Associació 
Arqueològica de Girona número 1.
Amb Eudald Carbonell publiquen al 
número 84 de la Revista de Girona 
l’article “Nova aportació per l’estudi 
del paleolític inferior i mitjà al NE de 
Catalunya” .
1979
Publica amb Eudald Carbonell el llibre 
Les Estacions prehistòriques al Puig d’en 
Roca. Una visió dels pobladors més 
antics de les nostres terres.
Participa en l’Exposició de prehistòria. 
Període paleolític. “la Caixa” a les es-
coles que té lloc durant el curs 1978-79 
a la sala Fidel Aguilar de Girona. 
Amb Eudald Carbonell publiquen l’ar-
ticle “Una nova estació paleolítica: So-
bre Pedret (Girona)”, al número 2 del 
Butlletí de l’Associació Arqueològica de 
Girona.
Al volum XXV dels Annals de l’Institut 
d’Estudis Gironins publica amb Eudald 
Carbonell l’article “Les indústries paleo-
lítiques del Gironès Central”.
Participa en l’article col·lectiu publicat 
a La Vanguardia el 7 d’octubre titulat 
“Les primeres indústries humanes de 
Catalunya”.
Article amb Eudald Carbonell titulat 
“Complex d’estacions del Paleolític 
mig i inferior en zones d’influència del 
Fluvià, llac de Banyoles, Ter i mig”, al 
número 1 del Quaderns del Centre d’Es-
tudis Comarcals de Banyoles.
1980
Amb Eudald Carbonell publica al But-
lletí de l’Associació Arqueològica de 
Girona número 2 “Los bifaces abbevi-
llienses del ‘Cau del Duc’ de Torroella 
de Montgrí (Baix Empordà)”.
1981
Col·labora en la històrica exposició 
“Les premiers habitants de l’Europe” ce-
lebrada al Musée de l’Homme de París 
tot redactant articles sobre el paleolític 
inferior català.
1982
Publica l’apartat “El paleolític inferior” 
inclòs en el llibre L’arqueologia a Cata-
lunya, avui.
Publica amb Eudald Carbonell l’article 
“Noticia del Paleolítico arcaico, inferior 
y medio del nordeste de Catalunya” a 
la revista Ampurias, número 44.
1983
Coautor de l’article “Deu anys d’investi-
gació en el camp de la Prehistòria anti-
ga (1972-1982)” publicat al número 5 
del Butlletí de l’Associació Arqueològi-
ca de Girona.
Publica a la Revista de Girona número 
103 l’article “Una excursió al Cau del 
Duc de Torroella de Montgrí”.
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1987
Amb Joan Abad i Santi Serra publica 
l’article “Els mosterians de la plana 
Usall-Espolla” a la revista Cypsela nú-
mero 6.
1989
Amb Eudald Carbonell publica el llibre 
Catalunya Paleolítica, primera obra de 
síntesi sobre aquesta temàtica.
1998
Rep el Premi Athenea de la ciutat de 
Girona com a reconeixement pel 25è 
aniversari de la fundació de l’Associa-
ció Arqueològica de Girona. 
1999
Rep l’homenatge de la Universitat Rovi-
ra i Virgili de Tarragona com a pioner 
dels estudis del paleolític inferior en el 
marc del seminari La primera colonitza-
ció humana dels territoris circummedi-
terranis.
2000
El periodista Xevi Planas li dedica un 
article d’homenatge a la Revista de Gi-
rona titulat “Josep Canal, l’ànima de 
l’arqueologia gironina”.
2001
Rep l’homenatge del Centre Europeu de 
Prehistòria de Talteüll en el marc de la 
trobada científica titulada Rencontres 
de Tautavel: le Paléolithique de Cata-
logne.
2002
Publica amb Eudald Carbonell l’article 
“El paleolític inferior a les comarques 
gironines: el començament” dins la His-
tòria del Gironès, volum III, editada per 
la Diputació de Girona.
2004
Publica amb Joan Abad i Albert Aulines 
l’article “Evidències d’antigues ocupa-
cions humans al Pla de l’Estany”, a la 
Revista de Girona número 222.
2013
Mort a Girona, el 19 de novembre.
